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El jaciment arqueologic de la Cova 120 (Sales de 
Llierca, La Garrotxa), forma part del conjunt de coves 
i abrics que, des d'avanqat el Neolític fins al Bronze 
Final, foren utilitzades en el nostre país com a llocs 
d'enterrament. Aquest jaciment ens ajudara a con& 
xer I'actitud que davant la mort tenien els grups 
humans que habitaven 1'Alta Garrotxa durant aquests 
períodes. 
La Cova 120 conté dos nivells sepulcrals diferents, 
corresponent cada un a un ritu i una practica 
funeraria concrets. D'una banda la inhumació col-lec- 
tiva en el nivell 11, datada del Neolític Final 
--Calcolitic (4240 * 70 BP), i de l'altra, la cremació 
durant 1'Edat del Bronze, documentada en el nivell I 
(3 190 * 140 BP). L'emplaqament de la cova enmig 
d'una cinglera calcaria fa que sigui un lloc propici per 
a ésser utilitzat com a cementiri, ja que ofereix unes 
certes garanties de protecció contra les profanacions 
i les intrusions d'animals. 
El nivell I1 es situa en un moment en el qual es 
generalitza la practica d'enterrar de manera col-lecti- 
va. Podem cercar I'origen d'aquest tipus de sepultures 
en els factors economico-socials que es desprenen 
del Neolític, afegits als motius sorgits de l'inaccessible 
contingut del pensament dels homes prehistorics. En 
aquest període, en el qual queden afermades l'agricul- 
tura i la ramaderia, la sedentaritzacio pot comportar 
una major continuitat en la utilització dels llocs 
d'enterrament. El ritual funerari documentat a la 
Cova 120, s'hauria practicat en dos temps. Primer es 
deixaria que els cadavers s'assequessin i es descompo- 
sés la carn, i després s'agafarien i es dipositarien, sense 
~0nnexiÓ anatomica, a manera de paquets, a la sala Fig. 1 .  Entrada a la Cova 120 enmig de la paret calciria. 
de la cova. Aquestes restes funeraries les col.locaren 
en unes cubetes poc profundes que havien condicio- 
nat prkviament en el sol polsós de la cova. Nosaltres total &un nombre mínim de 17 individus enterrats a 
hem trobat set paquets d'ossos que contenien barreja- la cova durant aquest període (10 adults, 2 joves i 5 
des les restes d'un, dos o tres individus cada un, d'un infants). Per tractar-se d'un enterrament secundari i 
Fig. 2. Paquet d'ossos inhumats en enterrament secundari 
corresponent al Nivell 11. 
col.lectiu, no podem associar les troballes que 
configuren el conjunt de les ofrenes a individus 
concrets, aixo és, no podem determinar si el ritual 
funerari era diferent per raons de sexe, edat o posició 
social o jerarquica. Per la quantitat d'objectes trobats 
i més encara en relació al nombre d'individus 
enterrats, es tracta d'un aixovar pobre. 
L'ofrena es composa d'uns recipients petits, d'us 
individual, de diametres que oscil.len entre els 17 i 
29 cm. Dels 11 vasos associats directament als 
paquets d'ossos predominen les formes obertes, ja que 
8 són bols o tasses, i 3 són formes tancades. Aquests 
atuells són llisos, i només 4 són decorats; hi 
predominen les impressions bé a la vora o en cordons 
aplicats, hi ha mugronets aplicats i trets incisos, i els 
aplics que porten una direcció es disposen paral.lels a 
la vora. 
Aquests recipients serien els contenidors d'aquella 
part de l'ofrena, de tipus organic, destinada a 
acompanyar el difunt en el pas a una altra vida. Així 
doncs, contindrien les restes vegetals de granes i 
cereals, algunes de les quals han arribat fins a 
nosaltres. Un cop determinades ens adonem que hi 
ha una diversitat d'especies que seria una mostra 
forqa representativa dels cereals cultivats en els seus 
camps i dels fruits silvestres recollits, ja que hi trobem 
blat dur-xeixa, pissana, ordi, ordi nu, pksols, cireres 
d'arbot;, aranyons, glans i raYm silvestre. Els atuells 
segurament contenien també les restes d'animals, els 
ossos dels quals hem pogut determinar (cbrvol, 
cabirol, cabra, ovicaprids, daina, bou, conill, guilla i 
porc). 
Pel que fa a la resta d'aixovar pensem que 
majorment hauria format part de les eines i objectes 
que el difunt hauria treballat, utilitzat o recollit en 
vida. Aquesta part de les ofrenes la constitueixen els 
objectes d'ús personal i d'ornament i les eines de 
treball. Les primeres estan representades per una 
petita plaqueta d'os, quadrada, amb dues cares 
concaves oposades i amb doble perforació; també en 
formen part quatre petites petxines (exemplars joves 
de Glycymeris simplement foradats) i un de talium. 
Les curculles podrien formar part d'un mateix 
collaret ja que és habitual que els dentaliums vagin 
acompanyats d'altres especies perforades més globu- 
loses. 
Les eines de treball les constitueixen dues puntes 
de sageta en os (una d'elles a mig fer), i el conjunt 
d'industria lítica format per 35 objectes, el 37% dels 
quals esta retocat. Aquest percentatge és forqa alt, 
com correspon a una industria recollida d'un aixovar 
funerari, tanmateix ens evidencia que no totes les 
ofrenes lítiques dipositades són eines perfectament 
elaborades, sinó que ofereixen també ascles i restes de 
talla. Tampoc discriminen el material en funció de la 
seva procedencia (local o no local); el que si 
predomina és el sílex com a materia primera (57%). 
Les peces es distribueixen entre 5 puntes de sageta 
amb aletes i peduncle, 3 puntes (una amb dors), 2 
lamines de dors, 1 rascadora, 1 dent de falq, 1 galet 
amb una extracció i 1 polidor. 
Fig. 3. Llavors de cereals carbonitzades. 
Posteriorment, i ja en 1'Edat del Bronze, es produí 
un canvi en el ritual d'enterrament que ens ha quedat 
documentat en el nivell I de la Cova 120 per la 
presincia de nombroses restes humanes cremades i 
molt fragmentades. La cremació és una practica 
funeraria que es dóna de manera sincronica a les 
inhumacions en una area bastant considerable que 
comprin almenys Euskadi (Cova de 10s Husos) 
(APELLANIZ, 1974), SW de Franqa (Cova del Creux de 
Miege, Cova de Frouzet, Abric de la Grange, Dolmen 
del Coulet de Stramausse, Dolmen del Grau, ...) 
(COURTIN, 1974; GUILAINE, 1972; ROUDIL, 1972) i 
Catalunya (Cova de la Guia, Cova Bona, Encantades 
de Martis, Costa &en Cirera, Cova d7Assols, Cova 
Bona, ...) (CANER, 1956-57; ESTEVE, 1958; SANTACA- 
NA, 1971). 
Segons hem pogut deduir de les restes trobades en 
el nivell I de la cova 120, pensem que els cadavers 
serien primer cremats en una pira funeraria, feta amb 
llenya diversa (de roure, alzina-garric, pi, avellaner, 
teix, bedoll, pomera salvatge, faig, ...) que recollirien a 
la mateixa zona sense cap selecció aparent (existeix 
una concordancia entre les espicies arbories represen- 
tades en l'analisi pol-linica i en l'analisi antracologi- 
ca). No hi ha unes parts del cos significativament més 
cremades que les altres. 
La fragmentació que presenten els ossos, creiem 
poder afirmar que és un producte de la cremació. En 
les experimentacions que nosaltres hem realitzat amb 
restes de bou i xai hem pogut comprovar que, tant si 
es posa al foc una part del cos amb carn com si s'hi 
posen els ossos ja descarnats, s'arriba a un punt de la 
cremació en el qual els ossos s'estellen. Les caractens- 
tiques dels ossos i fragments que resultaren de la 
nostra cremació experimental són molt semblants a 
les de les restes ossies trobades en el nivell I de la 
Cova 120. Donant cridit a un tipus d'esquerdes que 
sovint apareixen en els ossos, diriem que aquests han 
estat cremats en estat fresc. 
No s'ha trobat cap estructura de combustió a 
l'interior de la cova, i per aquest motiu creiem que la 
cremació es deuria realitzar en algun lloc fora de la 
cova 120. Es cremaria únicament el cadaver i no les 
ofrenes ni l'aixovar. La fauna que hem trobat 
associada, presenta un percentatge baix de restes 
cremades que podem associar més a practiques 
culinaries que no pas a la cremació dels cadavers. Les 
restes de cereals, granes i fruits si bé són totes 
cremades, cal tenir present que és l'única forma sota 
la qual, en condicions normals, es conserven les restes 
carpologiques. Els objectes &ornament i la indústria 
ossia no presenten cap traqa d'haver estat en contacte 
amb el foc. D'un total de 133 objectes lítics n'hi ha 
només 12 de cremats, dels quals 6 són puntes de fletxa 
amb aletes i peduncle (un 28% de les puntes de fletxa 
amb aletes i peduncle) i 4 són dents de falq (un 44% 
de les dents de falq); per tant, tot hi haver-hi pocs 
objectes lítics cremats, es dóna una selecció represen- 
tativa amb les puntes de fletxa i les dents de falq. 
Una vegada cremat el cadaver es recollirien les 
restes humanes, i també alguns carbons productes de 
la combustió, i juntament amb les ofrenes i l'aixovar, 
es dipositaren sobre el sol del corredor i del costat 
dret de la sala, de manera que anirien quedant 
dispersades amb les diferents anades al lloc d'enterra- 
ment. Un primer recompte ha donat com a resultat 
un nombre mínim de 18 cadavers, dels quals 3 eren 
d'infants i foren enterrats durant 1'Edat del Bronze a 
la Cova 120. 
El conjunt d'ofrenes és notablement més ric que 
el del nivell 11, si bé per tractar-se també d'un 
enterrament secundari, les restes, i adhuc les ossies, 
estan encara més dispersades que en el nivell anterior. 
Associats als ossos cremats s'han trobat 5 1 vasos 
que podríem agrupar aixi: 4 vasos amb superfície 
exterior grollera i impressions, 3 vasos amb cordons 
impresos, 4 vasos de vores impreses, 4 tasses 
carenades, 2 tasses amb nanses i vores impreses, 2 
escudelles amb mugrons aplicats, 3 peces amb 
decoració incisa fent motius reticulats, 6 vasos amb 
acanalats o bisells i 15 bols semi-esfkrics. Són de mida 
mitjana i petita, amb dos grups diferenciats (0 15-25 
cm i 0 9-12 cm). Aquests atuells estan continguts en 
la mateixa potincia estratigrafica de sediment polsós, 
considerem pero que no tots els recipients correspo- 
nen a una mateixa ocupació. 
Fig. 4. Mitja poma carbonitzada apareguda al Nivell I. 
En aquest cas els objectes ceramics podrien 
contenir ofrenes vegetals que hem determinat com 
blat dur-xeixa, pissana, ordi, ordi nu, veces, glans, 
olives, rayms, poma, procedents dels seus camps de 
cultiu o recollides. Igualment com en el nivell 
anterior, veiem, que son una mostra qualitativament 
representativa i indiscriminada, per la seva varietat, 
de la dieta vegetal. Les restes de fauna responen a les 
especies de bou, cervol, cabra, llebra, conill, ovica- 
prids i porc. 
L7aixovar representat pels objectes treballats en os 
és el que normalment es troba en jaciments funeraris 
i el 68% son considerats típics d'ofrena en ritual 
d'enterrament. Els objectes son: una agulla de cap, 
dues puntes de fletxa amb aletes i peduncle (una 
d'elles en procés de fabricació), 4 punxons, 1 boto 
amb doble perforació en V i en tres en simple, 3 
plaquetes de forma quadrada amb dues cares conca- 
ves oposades, 2 barretes amb perforacions simetriques 
i amb els extrems de morfologia convexa; també hi 
ha una lamina amb dues incisions circulars i 
concentriques profundes. 
Pel que fa a l'aixovar tallat en pedra, veiem com 
es manté una proporció elevada de peces retocades 
(32%) com en el cas del nivell anterior, i el sílex 
continua essent la materia primera més ofrenada 
(65O/o), per damunt del quars i la lidita (sorrenca i 
microgranit). Tanmateix, no dipositaven al costat del 
cadaver només peces elaborades i acabades, ja que 
també hem recollit esclats i fragments. Dels objectes 
retocats cal destacar l'elevat nombre de foliacis (21 
objectes) entre els quals trobem 19 puntes de fletxa 
amb aletes i peduncle que, com les 9 dents de f a l ~  
possiblement -emmanegades, podrien haver format 
part del seu aixovar personal. Hem recollit també 6 
raspadors, 3 rascadores, 3 lamines de dors i un 
perforador. 
Els objectes que probablement ornaven els cossos 
dels cadavers son en aquest nivell més rics i variats. 
Continuem trobant dentaliums i petits exemplars de 
Glycymeris simplement foradats; els exemplars grans 
d'aquesta espkcie els aprofitaven per a elaborar 
penjolls de formes geomkriques, retallats, polits i 
perforats. En total n'hem trobats 10, 6 dels quals en 
procés d'elaboració. A més d'aquesta esptcie utilitza- 
ven el Cardiurn i també la pissarra, 17esteatita i la 
calcita per fer petits grans d'enfilall. Hi ha altres 
objectes en curculla simplement foradats. Veiem com 
oferien o adjuntaven al mort no només collarets, sinó 
també objectes que no estaven acabats de fabricar, i 
com en el cas de la punta de fletxa d70s a mig fer, 
podien haver format part de I'aixovar íntim del 
difunt. 
Des del Neolític Final fins al Bronze Mig, i pel 
que fa als aixovars funeraris, la practica habitual de 
reutilitzar uns mateixos llocs com a sepultures 
col.lectives ens impedeix una atribució cultural més 
concreta de la major part dels objectes. A la Cova 120 
hi ha un canvi evident en el ritual funerari de 1'Edat 
del Bronze respecte del Neolític Final-Calcolític, 
tanmateix, la cultura material forma un conjunt 
homogeni difícil de destriar tecno-morfologicament. 
ABSTRACT 
Burial Rituals in the Cave 120 La Garrotxa. From the 
Late Neolithic to the Bronze Age 
We can distinguish two burial levels in Cova 120 
(La Garrotxa, Girona). 
The more ancient, called {(Nivell IID, belongs to 
Early Neolithic (C14 date: 4240 * 70 BP). It is a 
collective and secondary burial. In this level the 
human bones are arranged in small masses. We can 
find from one to three persons in each mass and the 
MNI is 17 corpses (10 adults, 2 teenagers and 5 
children). Beside the human bones there are some 
funeral gifts: pottery, bone tools, some food: (cereal, 
corn ,...) and bone (bear, pig, goat, fish ,...) remains. 
The more modem level, ({Nivell IB, belongs to 
Bronze Age (C14 date: 3 190 * 140 BP). Here the 
human bones are completely buried and broken .in 
very small pieces. It is also a collective grave and 
there are funeral gifts for the corpses as well: pottery, 
bone and flint tools and weapons. The food and 
animal remains are: cereals, fish, pig, bear, sheep, 
rabbit, dog ... 
El Cent- Vint Group esta format per Bibiana Agustí i 
Farjas, Gabriel Alcalde i Gurt, Francesc Burjachs i 
Casas, Ramon Buxo i Capdevila, Nuria Juan-Muns, 
Joan Oller i Guinó, M. Teresa Ros i Mora, Josep 
Manuel Rueda i Torres i Assumpció Toledo i Mur. 
Es tracta d'un grup format per arqueolegs especialit- 
zats en palinologia, micromamífers, antracologia, 
antropologia física, macrorestes vegetals, malacolo- 
gia, ictiofauna i tipologia ceramica i lítica. 
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